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と筆者が企画者となり 2010年 12月に実施した「2010年全国方言意識調査」の概要（第 2節）
と，地域差，地域分類の観点からの分析結果について，田中ゆかり（2011a，2011b）に基づ




























































































































前節では，｢方言｣ と ｢共通語｣ に対する意識を尋ねる質問 7項目のうち，出身地による






































































































































































































































ラス 1：積極的方言話者」「クラス 2：共通語話者」「クラス 3：消極的使い分け派」「クラ
ス 4：積極的使い分け派」「クラス 5：判断逡巡派」のような 5つの潜在クラスを抽出した。
これにより，話者分類に基づいて地域の類型化を行うことが初めて可能となった。
Abstract: As part of the ongoing collaborative research project “Exploring Variation in 
Contemporary Japanese: Multiple Approaches”, we conducted a nationwide survey on 
dialect consciousness in December 2010. This paper reviews two recent outcomes based 
on the survey, each examining the regional typology of language usage by statistical 
methods. Tanaka（2011a, 2011b） adopted ‘cluster analysis’ to the survey data and yield-
ed two major regional types and six subsidiary types. Tanaka and Maeda（2012） adopt-
ed ‘latent class analysis’ to the same data in order to derive the individual-level probabi-
listic clustering of language usage and yielded five latent classes which can be conceived 
as follows: Class 1 Active Dialect Speaker, Class 2 Common Language Speaker, Class 3 
Moderate Code Switcher, Class 4 Active Code Switcher, and Class 5 Indecisive Respon-
dent. The result first made it possible to practice regional typology based on individual-
level clustering of dialect usage.
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方言意識の現在をとらえる
基幹型共同研究プロジェクト「多角的アプローチによる現代日本語の動態の解明」
プロジェクトリーダー　相澤正夫（国立国語研究所　時空間変異研究系　教授）
プロジェクトの概要
20世紀前半から 21世紀初頭（昭和戦前期から現在まで）の現代日本語，特に音声・語彙・
文法・文字・表記などの言語形式に注目して，そこに見られる変異の実態，変化の方向性を，
従来とは違った多角的なアプローチによって解明する。変異から変化への動態を的確にとら
えるため，各種コーパス等の新規データを最大限に活用するとともに，対象に適合した新た
な調査・分析手法の開発をはかる。併せて，現代日本語の的確な動態把握に基づき，言語問
題の解決に資する応用研究分野の開拓を目指す。この共同研究により，例えば，語彙論的研
究（体系・構造研究）と社会言語学的研究（運用・変異研究）の融合が促進され，変化して
止まない現代日本語の姿を多角的・総合的にとらえるための研究基盤が確立される。
